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СУБЪЕКТ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, органы и лица, 
наделённые правом вносить законопроект в законодательное учреждение. Практически во 
всех странах круг субъектов, обладающих законодательной инициативой, определён в 
конституциях этих стран. Этим правом обладают: 1) члены парламента – парламентская 
инициатива может быть реализована депутатами, обычно депутатской партийной 
фракцией, а также постоянными комиссиями палат парламента; 2) одним из основных 
инициаторов законопроектов выступает правительство – правительственная инициатива. 
Правительственная инициатива (наряду с другими) нашла своё закрепление в 
Конституции Италии, в Основном Законе ФРГ, Конституции Греции, Португалии и др. 
Достаточно редко в качестве субъекта законодательной инициативы называется глава 
правительства. В этой связи обращает на себя внимание Конституция Франции, 
Конституция Японии; 3) в некоторых странах (США, Швейцария, Италия, Испания) 
существует понятие народной инициативы, предполагающее право внесения 
законопроектов от установленного законом определённого числа избирателей. 
Конституция Италии признаёт это право за не менее чем 50 тыс. избирателей, причём в 
виде предложения, составленного в форме постатейного проекта; 4) законодательная 
инициатива, исходящая от главы государства (монарх, президент). Это право закреплено 
за главой государства конституциями таких стран, как Мексика, Бразилия, Венгрия, 
Польша, Латвия, Литва, Украина, и др.; 5) законодательная инициатива, исходящая от 
высших судебных органов, называется судебной инициативой. Конституция Бразилии 
закрепляет это право за Федеральным верховным судом, судами высшей инстанции, а 
также за Генеральным прокурором. Следует обратить внимание, что конституционные 
суды не наделяются правом законодательной инициативы; 6) наделение правом 
законодательной инициативы субъектов федерации или административно-
территориальных единиц в лице их высших органов. У этих субъектов очень 
ограниченные возможности: имеют право вносить законопроект только по вопросам, 
связанным с их деятельностью. Федеральная Конституция Швейцарской Конфедерации 
закрепляет это право за кантонами, Конституция Чехии – за представителями высших 
территориальных самоуправленческих единиц; 7) субъектом законодательной 
инициативы может выступать церковь (Великобритания),  по вопросам входящим в её 
компетенцию, в лице руководящих органов; 8) законодательная инициатива может 
исходить от специальных органов и учреждений, т. н. специальная законодательная 
инициатива. Конституция Италии (ч. 3 ст. 99) наделила Национальный совет экономики и 
труда правом законодательной инициативы и участием в разработке законодательства по 
экономическим и социальным вопросам. 
В 2-палатных парламентах в соответствии с конституциями и законами субъекты 
права законодательной инициативы обычно обращаются со своими законопроектами и 
законодательными предложениями либо в любую палату (США, Италия), либо только в 
нижнюю палату (Великобритания, Казахстан), реже только в верхнюю палату (Колумбия 
в отношении некоторых видов законопроектов).  
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